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方告:マウスはFVB/N wild type miceを用いた.これにHER2/neuを高発現している腫岳











































4) mB7-DC-FcはCD4陽性T細胞も活性化し、 IFN「, IL-2などの抗腫癌性のThlサイトカ
インの産生を増発した。
本論文は、新規のmB7-DC-Fcを作成し、抗腫癖免疫細胞を括性化して腫癖治療について新し
い知見を与えたものであり、最終試験として論文内容に関連した試問を受け合格したので、博
士(医学)の学位論文に値するものと諦められた。
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